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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Pengaruh Model Collaborative Problem Solving Terhadap 
Hasil dan Minat Belajar Matematika Siswa Pada Materi Pecahan Kelas VII SMP Negeri 1 
Rejotangan” ini ditulis oleh Diana Kumala Sari, NIM. 17204153034, pembimbing Dr. 
Eni Setyowati. S.Pd., M.M.  
Kata kunci: Model Collaborative Problem Solving, Hasil Belajar, Minat  
Pemilihan model pembelajaran yang tepat akan berpengaruh pada keberhasilan 
proses pembelajaran. Pembelajaran yang hanya berpusat pada guru menyebabkan siswa 
kurang aktif. Siswa yang hanya mendengarkan materi dari guru cenderung cepat bosan 
dengan pembelajaran khususnya pembelajaran matematika. Sehingga memicu siswa 
kurang kreatif dalam menyelesaikan masalah matematika dan juga memicu hasil belajar 
siswa yang kurang optimal. Oleh karena itu dibutuhkan model pembelajaran yang 
inofatif. Dalam hal ini peneliti menghubungkan model Collaborative Problem Solving 
terhadap hasil dan minat belajar matematika siswa kelas VII SMP Negeri 1 Rejotangan. 
Penelitian ini bertujuan untuk 1) Mengetahui pengaruh model Collaborative 
Problem Solving terhadap hasil belajar matematika siswa pada materi pecahan kelas VII 
SMP Negeri 1 Rejotangan. 2) mengetahui  pengaruh model Collaborative Problem 
Solving terhadap minat belajar matematika siswa pada materi pecahan kelas VII SMP 
Negeri 1 Rejotangan. 3) mengetahui pengaruh model Collaborative Problem Solving 
terhadap hasil belajar dan minat belajar matematika siswa pada materi pecahan kelas VII 
SMP Negeri 1 Rejotangan. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, jenis penelitiannya Quasi 
Eksperimen. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMPN 1 
Rejotangan tahun ajaran 2018/2019. Dalam pengambilan sampel digunakan teknik 
Cluster Random Sampling, dengan kelas VII B sebagai kelas eksperimen dan kelas VII C 
sebagai kelas kontrol. Teknik pengambilan data menggunakan tes dan angket. Teknik 
analisis yang digunakan adalah uji MANOVA. 
Hasil dari penelitian ini adalah (1) Terdapat pengaruh model Collaborative 
Problem Solving terhadap hasil belajar matematika  siswa materi pecahan kelas VII 
SMPN 1 Rejotangan dengan nilai signifikansi sebesar 0,020   0,05. (2) Terdapat 
pengaruh model Collaborative Problem Solving terhadap minat belajar matematika  siswa 
materi pecahan kelas VII SMPN 1 Rejotangan dengan nilai signifikansi sebesar 0,041   
0,05. (3) Terdapat pengaruh model Collaborative Problem Solving terhadap hasil dan 
minat belajar matematika  siswa materi pecahan kelas VII SMPN 1 Rejotangan. Hal ini 
ditunjukkan dengan hasil pada Pillai’s Trace, Wilks’ Lambda, Hotelling’s Trace dan 
Roy’s Largest Root pada Effect faktor dan diperoleh kesuluruhan data yang sama yaitu 
nilai signifikansi sebesar 0,021  0,05. 
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ABSTRACT 
Thesis with the title " The Effect of the Collaborative Problem Solving 
Model on Learning Outcomes and Students' Interest in Learning Mathematics in the  
Material Fraction in Class VII of SMP Negeri 1 Rejotangan On 2018/2019”. was written 
by  Diana  Kumala  Sari, NIM:  17204153034, Major: Mathematical  Tadris,   advisor  by  
Dr. Eni Setyowati. S.Pd., M.M. 
Keywords: Collaborative Problem Solving model, learning outcomes, interest. 
The selection of the right learning model will affect the success of the learning 
process. Learning that is only teacher-centered causes students to be less active. Students 
who only listen to the material from the teacher tend to get bored quickly with learning 
especially mathematics learning. So that triggers students to be less creative in solving 
mathematical problems and also triggers student learning outcomes that are less than 
optimal. Therefore an innovative learning model is needed. In this case the researcher 
connects the Collaborative Problem Solving model to the results and interest in learning 
mathematics in class VII students of SMP Negeri 1 Rejotangan. 
This study aims to 1) Determine the effect of the Collaborative Problem Solving 
model on students' mathematics learning outcomes in the material fraction in class VII of 
the SMP Negeri 1 Rejotangan. 2) knowing the effect of the Collaborative Problem 
Solving model on students' interest in learning mathematics in the material fraction in 
class VII of SMP Negeri 1 Rejotangan. 3) to find out the effect of the Collaborative 
Problem Solving model on student learning outcomes and students' interest in learning 
mathematics in the material  fraction in class VII of  SMP Negeri 1 Rejotangan. 
This study uses a quantitative approach, the type of research is Quasi 
Experiments. The population in this study were all seventh grade students of SMP Negeri 
1 Rejotangan 2018/2019. In sampling, Cluster Random Sampling was used, with class 
VII B as the experimental class and class VII C as the control class. Data collection 
techniques using tests and questionnaires. The analysis technique used is the MANOVA 
test. 
The results of this study are (1) There is an influence of the Collaborative 
Problem Solving model on the mathematics learning outcomes of students in class VII 
material in Rejotangan 1 Junior High School with a significance value of 0.020 <0.05. (2) 
There is an effect of the Collaborative Problem Solving model on students' interest in 
learning mathematics in the VII grade 1 material of Rejotangan 1 Junior High School 
with a significance value of 0.041 <0.05. (3) There is an influence of the Collaborative 
Problem Solving model on the results and interest in learning mathematics students of 
class VII material in Rejotangan 1 Junior High School. This is indicated by the results in 
Pillai's Trace, Wilks' Lambda, Hotelling's Trace and Roy's Largest Root in Effect factors 
and the same overall data obtained is the significance value of 0.021 <0.05. 
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 هلخص
تأثير ًوورج حل الوشكلات التعاوًي  "تأثيراىبسث اىعيَٜ ببىَ٘ض٘ع 
علي ًتائج تعلن الرياضيات لذى الطلاب في هادة الفصل السابع هي الوذرسة 
قذ مخبخٔ م" 2118/2118 رجوتاًجاى ااعام الذراسي 1الوتوسطة الحكوهية 
ميٞت ً،  2102، سْت 43035140231دٝٞبّب مٍ٘بلا سبسٛ، سقٌ دفخش اىقٞذ: 
اىخشبٞت ٗاىعيً٘ اىخعيَٞٞت، حذسٝس اىشٝبضٞت، خبٍعت ح٘ىّ٘ح أخّ٘ح الإسلاٍٞت 
 اىسنٍ٘ٞت، حسج إششاف اّٜ سخٞٞ٘ٗاحٜ اىَبخسخٞش.
 َّ٘رج زو اىَشنلاث اىخعبّٜٗ, ّخبئح حعيٌ, إخَبً حعيٌ:  الكلوة الأساسية
ىزٛ اىخعيٌ. اىخعيٌ ا سٞؤثش اخخٞبس َّ٘رج اىخعيٌ اىصسٞر عيٚ ّدبذ عَيٞت
اىَعيٌ فقظ ٝدعو اىطلاة أقو ّشبًطب. َٝٞو اىطلاة اىزِٝ ٝسخَعُ٘  ٝخَس٘س ز٘ه
فقظ إىٚ اىَ٘اد ٍِ اىَذسسِٞ إىٚ اىشع٘س ببىَيو بسشعت ٍِ خلاه اىخعيٌ ٗخبصت 
حعيٌ اىشٝبضٞبث. ٕٗزا ٍب ٝذفع اىطلاة إىٚ أُ ٝنّ٘٘ا أقو إبذاًعب فٜ زو 
اىطلاة الأقو ٍثبىٞت. ىزىل ْٕبك  اىَشنلاث اىشٝبضٞت ٗٝسفز أًٝضب ّخبئح حعيٌ
زبخت إىٚ َّ٘رج اىخعيٌ اىَبخنش. فٜ ٕزٓ اىسبىت ، ٝشبظ اىببزث َّ٘رج زو 
اىَشنلاث اىخعبّٗٞت ببىْخبئح ٗالإخَبً بخعيٌ اىشٝبضٞبث ىذٙ طلاة اىصف اىسببع 
 سخ٘حبّدبُ. 1فٜ اىَذسست اىَخ٘سطت اىسنٍ٘ٞت 
٘رج زو اىَشنلاث اىخعبّٜٗ ) حسذٝذ حأثٞش َّ1حٖذف ٕزٓ اىذساست إىٚ: 
عيٚ ّخبئح حعيٌ اىشٝبضٞبث ىذٙ اىطلاة فٜ ٍبدة اىفصو اىسببع ٍِ اىَذسست 
) ٍعشفت حأثٞش َّ٘رج زو اىَشبمو اىخعبّٗٞت 2. 1اىَخ٘سطت اىسنٍ٘ٞت سخ٘حبّدبُ 
عيٚ إخَبً اىطلاة بخعيٌ اىشٝبضٞبث فٜ ٍبدة اىفصو اىسببع ٍِ اىَذسست 
) ىَعشفت حأثٞش َّ٘رج زو اىَشنلاث اىخعبّٗٞت 3دبُ. اىَخ٘سطت اىسنٍ٘ٞت سخ٘حبّ
عيٚ ّخبئح حعيٌ اىطلاة ٗإخَبً اىطلاة بخعيٌ اىشٝبضٞبث فٜ ٍبدة اىفصو اىسببع 
 .1ٍِ اىَذسست اىَخ٘سطت اىسنٍ٘ٞت سخ٘حبّدبُ 
حسخخذً ٕزٓ اىذساست ًّٖدب مًَٞب ، ّٗ٘ع اىبسث ٕ٘ حدبسة شبٔ. مبُ 
ة اىصف اىسببع فٜ اىَذسست اىَخ٘سطت اىسنبُ فٜ ٕزٓ اىذساست خَٞع طلا
. فٜ أخز اىعْٞبث ، حٌ اسخخذاً 2102/2102فٜ  1اىسنٍ٘ٞت سخ٘حبّدبُ 
ببعخببسٕب اىطبقت اىخدشٝبٞت  V IIBاىَدَ٘عت اىعش٘ائٞت ىيعش٘ائٞت ، ٍع اىفئت 
مفئت اىخسنٌ. حقْٞبث خَع اىبٞبّبث ببسخخذاً الاخخببساث  V IIBٗاىفئت 
 .MBNOMAاىخسيٞو اىَسخخذٍت ٕٜ اخخببس  ٗالاسخبٞبّبث. حقْٞت
) أظٖشث اىْخبئح أُ ْٕبك حأثًٞشا ىَْ٘رج زو 1ّخبئح ٕزٓ اىذساست ٕٜ (
اىَشنلاث اىخعبّٜٗ عيٚ ّخبئح حعيٌ اىشٝبضٞبث ىيطلاة فٜ ٍبدة اىفصو اىسببع 
) حبِٞ 2. (50.0< 020.0ىيْبشئِٞ اىعيٞب بقَٞت قَٞت  1فٜ ٍذسست سٝد٘حبّدبُ 
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ْبك حأثًٞشا ىَْ٘رج زو اىَشنلاث اىخعبّٜٗ عيٚ إخَبً اىطلاة بخعيٌ اىْخبئح أُ ٕ
 1اىشٝبضٞبث فٜ اىَبدة اىسببعت ٍِ اىصف الأٗه ٍِ ٍذسست سٝد٘حبّدبُ 
) حشٞش اىْخبئح إىٚ ٗخ٘د حأثٞش 3. (50.0< 140.0ىيْبشئِٞ اىثبّ٘ٝت بقَٞت قَٞت 
ٌ طلاة ٍبدة ىَْ٘رج زو اىَشنلاث اىخعبّٜٗ عيٚ اىْخبئح ٗالإخَبً بخعي
ىيْبشئِٞ. ٝشبس إىٚ  1اىشٝبضٞبث ٍِ ٍبدة اىفصو اىسببع فٜ ٍذسست سٝد٘حبّدبُ 
ٗ  adbmaL' skliWٗ  ecarT s'ialliPرىل ٍِ خلاه اىْخبئح فٜ 
أمبش خزس فٜ ع٘اٍو اىخأثٞش ّٗفس اىبٞبّبث  s'yoRٗ  ecarT s'gnilletoH
 .50.0< 120.0الإخَبىٞت اىخٜ حٌ اىسص٘ه عيٖٞب ٕٜ قَٞت اىذلاىت اىببىغت 
 
 
 
 
